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2016 top trends in academic librariesnCollege & Research Libraries Newsn 
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2011 RCUK Common Principles on Data Policy
2007 OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding
2013 EC Guidelines on Data Management in Horizon 2020
2013 G8 Science Ministers Statement
2013 OSTP Memorandum for the heads of executive departments and agencies
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倫理とプライバシー ● ● 
予算 ● ● 
データ共有とライセンシング ● ● ● ● 
データストレージ／保存／ 
セキュリティ ● ● ● ● 
データの所有者とステークホルダー ● ● ● 
責任 ● ● ● 
データ形式とメタデータ ● ● ● ● 
研究の生産物／文献 ● ● ● 
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2012 Royal Society published “Science as Open Enterprise”
2012 Thomson Reuters launched Data Citation Index
2013
2014 FORCE11 published their Data Citation Principles
2013 Research Data Alliance (RDA) was launched by the EC, NSF, and NIST
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Houghton, J; Gruen, N. Open Research Data: Report to the Australian National Data 
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Jones, S., et al. How to Develop Research Data Management Services - a guide for HEIs. Digital Curation Centre.  















Jones, S., et al. How to Develop Research Data Management Services - a guide for HEIs. Digital Curation Centre.  
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New Roles for New Times:

































Lewis, Stuart. Research Data Management: Edinburgh University Library Experience.
第16回図書館総合展「大学の知の発信システムの構築に向けて」講演スライドより
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